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Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia 





Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang banyak diderita oleh 
lansia dan mempunyai tingkat mortalitas yang cukup tinggi serta mempengaruhi 
kualitas hidup dan produktivitas lansia. Prevalensia DM pada lansia meningkat 
secara signifikan, sekitar 10,9 juta lansia menderita DM pada tahun 2010 
diperkirakan meningkat menjadi 26,7 juta pada tahun 2050. Lansia dengan DM 
beresiko tinggi mengalami komplikasi kronis yang dapat menurunkan kualitas 
hidup lansia. Salah satu faktor yang bisa meningkatkan kualitas hidup adalah 
dukungan sosial keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
hubungan dukungan sosial keluarga dengan kualitas hidup lansia dengan 
DM.Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dengan pendekatan cross 
sectional study.Populasi adalah lansia dengan diabetes melitus. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapat sebanyak 81 
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi spearman dengan 
menggunakan komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan kualitas 
hidup lansia dengan DM dimana nilai p value = 0,00 dan nilai korelasi sangat kuat 
r = 0,811. Lansia dengan DM yang memiliki dukungan sosial keluarga yang tinggi 
memiliki kualitas hidup yang tinggi. Disarankan puskesmas memberikan 
informasi kepada keluarga agar memberikan dukungan kepada lansia dengan DM 
untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. 
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ABSTRACT 
Diabetes mellitus is a chronic disease that affects many elderly people and has a 
mortality rate that is high enough and affects the quality of life and productivity of 
the elderly. Prevalensia DM in elderly increased significantly, approximately 10.9 
million elderly people suffering from diabetes in 2010 was estimated to increase 
to 26.7 million by 2050. Elderly with diabetes at higher risk of chronic 
complications that can degrade the quality of life of the elderly. One factor that 
could improve the quality of life is family support. This study aims to determine 
how the relationship between social support and quality of life of elderly families 
with DM.Penelitian include the type of correlational research with cross sectional 
approach study.Populasi are elderly people with diabetes mellitus. Sampling 
using purposive sampling in order to get as many as 81 respondents. The 
technique of collecting data using questionnaires. Data analysis techniques in this 
study using Spearman correlation analysis using computerized. The results 
showed that there is a significant positive relationship between social support of 
families with quality of life of elderly people with diabetes where p value = 0.00 
and the value of a very strong correlation r = 0.811. Elderly with diabetes who 
have high social support families who have a high quality of life. Suggested health 
centers provide information to families in order to provide support to elderly 
people with diabetes to improve the quality of life of the elderly. 
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